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Ninfa dolorosa, ou les figures de la lamentation (suite)
1 NOUS avons, cette année, continué notre enquête sur la mémoire des gestes à travers le
motif de la Ninfa dolorosa, qui est un peu le croisement de la Ninfa selon Aby Warburg et
du Man of sorrows selon Erwin Panofsky. Notre champ d’étude dépasse cependant celui
de la stricte histoire de l’art, puisque nous avons, cette année encore, exploré le champ
contemporain d’une histoire et d’une anthropologie politiques. Partis du binôme que
constitue une photographie de presse (Georges Mérillon, Veillée funèbre au Kosovo,
1990)  et  une  œuvre  d’art  (Pascal  Convert,  Pietà  du  Kosovo,  1999-2000),  nous  avons
questionné les rapports qui se tissent aujourd’hui entre champ esthétique et champ
politique à travers le matériau fourni par les photographes de presse et différemment
montré – mais aussi monté, édité, légende, modifié – par les médias d’un côté, et d’un
autre côté certains artistes actuels qui tentent de mettre en forme ce que serait une
véritable contre-information historique et politique. Afin de trouver les outils critiques
de notre enquête, nous sommes revenus sur les Mythologies et, en général, sur la façon
dont Roland Barthes a développé sa vision des images de lamentation comme « images
lamentables », depuis Eisenstein jusqu’à Don McCullin. Mais, à la lumière des concepts
introduits par Aby Warburg – au premier rang desquels les notions de Nachleben et de
Pathosformel,  dont  ce  séminaire  n’est  qu’un  cas  d’espèce  –  nous  avons  nous-mêmes
critiqué la vision de Barthes et de ses nombreux disciples. La question restant, bien sûr
de savoir comment arracher le pathos au « pathétique », l’affect au sentimentalisme,
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